An Analysis of the Structure of Personal Interactions for the Handicapped in Industrial Organizations by 橋本 厚生
大企業組識における障害者の人間関係の構造分析











































































Tablel 対象者のフェース ･シー ト
Tablel-1 性 別
性 別 人 数
男 性 76.
Table1-2 年 齢 構 成
年 齢 人 数
～ 20 5
21 - 25 18
26 - 30 12
31 - 35 13
36 - 40 13
41 一 45 12
46 - 50 12
51 - 55 13






最 終 学 校 人 数
′ト 学 校 8
中 学 校 20
高 校 45
大 学 以 上 24





















四 肢 障 害 47
四 肢 切 断 18
聾 37





上 肢 切 断 ll
下 肢 切 断 10
上 肢 障 害 15
下 肢 障 害 35










補 装 呉 人 数
車 イ ス 2
松 柔 杜 6
義 手 - 義 足 8
そ の 他 9
な し 89
Table1-12 勤続年数
年 数 人 数
J- 2 41
3 J～ 5 4
6 ～ 8 10
9 へ- ll 13
12 ～ 14 lO
15 ～ 17 6
18 一 20 4
21 一 23 4
24 ､. 26 4
27 ～ 29 5
30 ～ 32 0
33 ～ 35 2
36 ～ 3
Table1-13 所属組織の規模







現在所属の組織以外 人 数の 組 織 の 所 属
経 験 有 り 62






現 場 A 47
〝 B 17
事 務 職 A 23
〝 B 7
















































































領域 質問番号 M S.D
















































質問項目 FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 FACTOR5 FACTOR6
4 0.3284 0.5054 - 0.2456 0.1860 0.1065 0.0293
8 0.1032 0.2131 - 0.1287 0.5033 0.0207 - 0.0767
13 0.3927 0.4387 - 0.2291 0.1451 0.1073 0.2782
18 0.6296 0.3292 - 0.0064 0.1411 - 0.0190 0.2132
20 0.3077 0.7519 0.1320 0.0908 - 0.0629 - 0.0218
21 0.0155 0.6010 - 0.0788 - 0.1888 - 0.1523 0.2183
24 0.0478 0.8144 0.1210 0.1523 0.0657 - 0.0967
26 0.0517 0.7674 0.0994 0.1220 0.0060 - 0.2042
7 0.4997 0.0776 0.3655 0.n690 0.4293 0.0779
ll 0.1918 0.0910 0.2895 -0.0918 0.4925 0.1456
5 0.7344 0.0692 0.1857 - 0.1431 0.2994 0.1803
9 0.3454 0.2850 0.1433 - 0.3564 0.3409 0.1087
16 0.9137 0.2010 - 0.2306 - 0.1034 0.0729 0.0196
17 - 0.1520 0.1089 0.4962 - 0.0422 - 0.0003 0.1119
19 0.8182 0.1377 - 0.1257 -0.2873 0.1348 0.2182
22 - 0.3576 0.1049 0.1053 0.1346 - 0.1221 - 0.3414
27 0.8948 0.1564 - 0.0032 - 0.2758 0.2116 0.0233
30 - 0.2711 0.0746 - 0.0548 0.4758 - 0.0975 - 0.0118
1 0.8115 0.1626 - 0.0995 0.1782 0.1728 0.2191
15 - 0.1543 - 0.1348 0.4214 0.0035 0.1737 - 0.3663
2 0.9068 - 0.0269 - 0.0469 0.0531 0.1046 0.0117
3 - 0.4916 0.1118 0.1532 0.2589 0.0035 0.0112
6 0,9507 0.0547 0.0085 - 0.0741 0.0606 0.2077
10 - 0.2995 0.1627 - 0.1337 0.1025 0.0359 - 0.3789
12 0.9051 0.2078 - 0.0404 - 0.0188 - 0.0472 0.0318
14 0.0206 - 0.0737 - 0.0826 - 0.0163 0,3851 - 0.0782
23 0.8954 0.1322 - 0.1990 0.1709 0.1148 0.0726
25 - 0.0559 0.0030 0.7046 - 0.1170 - 0.0110 - 0.0982
28 0.8876 0.1040 - 0.0768 - 0.0744 - 0.0350 0.0909
Table4 5因子の構成要素とその負荷
因子 項目番号 構 成 要 素 負 荷領 域 場 面 そ の 他 の 要 素
F1 18 上 司 職業態度 (言動) 0.629
7 上 司 イン.フォーマル コミュニケーション (世間話) 0.499
5 同 僚 連帯 0.734
16 同 僚 メンテナンス 0.913
19 同 僚 フ ォ ー マ ル 職業人格 (受容) 0.818
27 同 僚 親 しみ 0.894
1 同 僚 イン.フォーマル コミュニケーション (相談) 0.811
2 般 7 * - 7 JL' 務知識 906
3 般 フ ォ ー マ ル 自発性 (参加) -0.491
6 般 フ ォ ー マ ノレ 職務責任 0.950
12 般 フ ォ ー マ ル 職務満足 0.905
23 般 フ ォ ー マ ノレ 職務技能 0.895
28 般 フ ォ ー マ ル 職業態度 (欠勤) 0.887
F2 4 上 司 7 * - -7 JL, 従順 0.505
13 上 司 フ ォ ー マ ノレ 気がね 0.438
20 上 司 メンテナンス 0.751
21 上 司 満足 0.601
24 上 司 親 しみ 0.814
26 上 司 信頼関係 0.767
F3 17 同 僚 フ ォ ー マ ノレ コミュニケーション､気がね 0.496
15 同 僚 イン一フォーマル コミュニケーション (世間話) 0.421
25 般 フ ォ ー マ ル モラlル 0ー704
F.4 8 上 司 フ ォ ー マ ル 自発性 (意見)､気がね 0.503
30 同 僚 フ ォ ー マ ル 自発性 (意見)､気がね 0.475
F.5 ll 上 司 イン.フォーマル コミュニケーション (悩み) 0.492
- 32-
Table5 Table3とTable4を参考にして作られた因子の名称























































独 立 変 数 MJLTIPLERRSQUARE RSQCHANGE SIhPLER B BETA
FACTORl 0.685 0.470 0.470 0.685 0.298 0.208
FACTOR2 0.794 0_631 0.161 0.760 0.687 0.469
FACTOR3 0.809 0.656 0.024 0.679 0.375 0.280
FACTOR4 0.812 0.660 0.004 0.203 - 0.070 - 0.069




























































































男 31才 未婚 下肢片方切断 義 足使用
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女 26才 既婚 聴覚障害 障害 2級 入社






























































女 26才 未婚 聴覚障害 障害2級 入社
前に障害を受ける 職歴有 り 聾学校高等部卒
勤続年数0.5年
所属組織 :銀行本店 (資本金約30イ意円)
職 場 :本部融資部 課長のもとに男4人女
2人 平均年齢30才







F.購鶴 貰卦 鮒 に) 12 ＼3 4
事例 3
男 30才 未婚 下肢片方機能障害 障害 4






















女 43才 未婚 下肢片方機能障害 障害 5
級 入社前に障害を受ける 職歴有り 高等学校
卒 勤続年数 9年
所属組織 :建設会社KK(資本金約50億円)
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F･鳩 竿諸 賢 態度に) ! 写l ? ⊥



























































男 30才 未婚 聴覚障害 障害2級 入社


























男 33才 未婚 聴覚障害 障害 2級 入社












































































































AdjustmentJHandbook of Measurement and
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